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El Banco de España ha sustituido durante 2003 el programa de gestión de bibliotecas 
DOBIS/LIBIS que usaba hasta el momento por el sistema ALEPH 500. Es el quinto banco 
central europeo que opta por Aleph (otros son los bancos centrales de Holanda, Italia y 
Luxemburgo).   
Más información en: http://www.exlibris.co.il/newsdetails.htm?nid=20  
Por otra parte, la British Library se ha decidido por otro producto de ExLibris. Se trata de 
ILS (Integrated Library System). Este sistema, además de ocuparse de gestionar las 
adquisiciones, la catalogación y el OPAC, soporta otros servicios como la solicitud 
remota de documentos o la recuperación de información digital, y también el enlace con 
sistemas externos o el intercambio de registros bibliográficos con otras instituciones. 
Hasta el momento la British Library usaba para todas estas funciones varios paquetes de 
software diseñado ad-hoc, cuya adecuación a las necesidades modernas de la biblioteca 
presentaba muchas dificultades.   
Más información en: http://www.exlibris.co.il/newsdetails.htm?nid=45  
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